









Необходим анализ современной криминальной ситуации, связанной с лега-
лизацией («отмыванием») преступных доходов; выявление криминогенных фак-
торов, способствующих воспроизводству и росту фактов легализации («отмыва-
ния») преступных доходов; анализ действующего законодательства в части его 
соответствия существующим реалиям (включая криминальную ситуацию в эко-
номике) и другие меры. 
 
 
ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Стаценко В.Г. 
Как известно, криминологическое содержание термина «жертва преступле-
ния» шире соответствующего уголовно-правового понятия «потерпевший», под 
которым понимается физическое лицо, признанноепотерпевшим в соответствии 
с УПК Республики Беларусь [1, ст. 49]. 
Очевидно, тем не менее, что при криминологическом анализе жертв пре-
ступлений, основывающимся, как и в данном случае,на материалах официальной 
уголовной статистики, мы можем исходить только из уголовно-правовой трак-
товки этого термина. 
Проведенный нами анализ статистических данных за 2005-2011 годы, пред-
ставленных ИАУ МВД Республики Беларусь [2], свидетельствуют о неодно-
значности виктимологической ситуации в стране.  
С одной стороны, очевидна тенденция снижения числа потерпевших от 
преступлений, что очевидно коррелирует с сокращением объема преступности в 
стране, начиная с 2006 года.  
Табл. 1 
Динамика развития преступности и криминальной виктимизации на-
селения в Республике Беларусь (2005-2011 гг.)  








































В то же время, следует отметить и ряднеблагоприятных тенденций, что и 
нашло отражение в нижеприведенной таблице. 
Табл. 2 
Удельный вес различных категорийпотерпевших от преступлений 2011 



































































































Сравнительный анализ приведенных данныхсвидетельствует о том, что: 
а) число потерпевших в результате совершения особо тяжких и тяжких пре-
ступлений, остается высоким почти среди всех категорий населения; наиболее 
высок удельный вес потерпевших от особо тяжких и тяжких преступлений среди 
лиц возрастной категории 30-49 лет (84,2%), среди женщин (71,8%), среди не 
работающих и не учащихся (86,9%); 
б) несовершеннолетние в общем числе жертв преступлений составляют 
9,1%, что, хотя и несколько ниже показателя 2010 года, но почти в 2 раза выше, 
чем в 2009 году, когда удельный вес потерпевших несовершеннолетних составил 
5,3%; очень высок по-прежнемуудельный вес несовершеннолетних среди потер-
певших от отдельных видов преступных деяний: насильственных действий сек-
суального характера – 62,8% (при этом 43% потерпевших – дети до 14 лет), из-
насилований – 27,5%, вымогательств – 15,0%, причинений смерти по неосто-
рожности – 10,3%; каждый двадцатый погибший (5%) и почти каждый десятый 
(9%) раненый в результате преступления – несовершеннолетний; 
в) лица в возрасте от 18 до 29 лет, составляющие 27,5% жертв преступных 
деяний, чаще других возрастных категорий становятся потерпевшими от хули-
ганских действий – 41%, мошенничеств – 42,4%, вымогательств – 39,8%. Кроме 
того, в силу возрастной привлекательности они объективно составляют самую 
многочисленную категорию жертв изнасилований – 46%.Высок их удельный вес 
(34,2%) среди потерпевших, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, 
а такженеработающих и неучащихся (30,2%); 
г) лица наиболее трудоспособного возраста (30-49 лет)составляют самую 
многочисленную группу потерпевших от преступлений всех видов (37,6%). Сре-
ди жертв убийств таких лиц почти половина -47,6%, причинений смерти по не-
осторожности – 39,7%,умышленного причинения тяжкого телесного поврежде-
ния – 48,2%. Доля лиц этого возраста среди неработающихи неучащихся дости-
гает 41,8%, анаходившихся в состоянии алкогольного опьянения - 45,2%; 
д) следует отметить повышение доли потерпевших возрастной катего-
рии50-69 лет (20,4%потерпевших).Значительный удельный вес такие лица со-
ставляют в числе жертв умышленного причинения тяжкого и менее тяжкого те-
лесного повреждения – соответственно 23,8% и 25,6%.Несмотря на зрелый воз-
раст, устоявшиеся жизненные позиции, их поведение в ряде случаев характери-
зуется противоправной направленностью, в частности, они составляют 42,8% 










е) лица в возрасте от 70 лет и старше составляют 5,4%потерпевших от всех 
видов преступлений;вто же времяих удельный вес в числе жертв особо тяжких 
преступлений – 6%, убийств – 6,9%, разбойных нападений – 13,8%; 
ж) женщины составляют 41,4% потерпевших, почти 74% всех потерпевших 
в сфере семейно-бытовых отношений;чаще мужчин они подвергаются истяза-
нию (93,1%), угрозе убийством,умышленному причинению легкого телесного 
повреждения (53,9%),составляют72% потерпевших от насильственных действий 
сексуального характера. Особо следует отметить их достаточно высокий удель-
ный вес (35,9%) в числе жертв преступлений, которые не работали ине учились, 
либо находились в состоянии алкогольного опьянения (27%);  
з) иностранные граждане в нашей стране относительно редко становятся 
жертвами преступной деятельности (удельный в числе потерпевших от всех пре-
ступлений - 1,6%),вместе стем,среди жертв особо тяжких и тяжких преступле-
ний их доля значительнее – соответственно 2,2% и 2,6%. Чаще всего они явля-
ются жертвами убийств (2,1%) и разбоев (3%). При этом наиболее виктимоген-
ная категория - иностранцы в возрасте от 30 до 49 лет(43,7%). Практически по-
ловина (43,2%) потерпевших иностранцев не работалии не учились;  
и) наиболее вероятной жертвой преступлений, прежде всего особо тяжких и 
тяжких,становятся лица, не занятые общественно полезной деятельностью, а 
также злоупотребляющие спиртными напитками. Неработающие и неучащиеся 
составили 31,3% от числа всех потерпевших, при этом их удельный вес среди 
жертв особо тяжких преступлений составляет 40%, а таких преступлений, как 
убийства – 57,1%, причинения смерти по неосторожности – 48,5%, умышленных 
причинений тяжких телесных повреждений – 60,9%, насильственных действий 
сексуального характера – 31,4%. В числе погибших в результате совершения 
преступления такихлиц52,2%, раненых - 30,6%. 
В состоянии алкогольного опьянения находилось 7,8% потерпевших, при 
этом их удельный вес среди жертв особо тяжких преступлений составляет 
30,6%, убийств – 53,8%, умышленных причинений тяжких телесных поврежде-
ний – 51,6%, изнасилований – 26,5. 
Еще выше эти показатели среди жертв убийств при превышении пределов 
необходимой обороны (80%), чтосвидетельствует о противоправном поведении 
потерпевших, которое во многом былоспровоцированосостоянием алкогольного 
опьянения этих лиц.  
Как известно, противоправное поведение потерпевшего зависит от многих 
факторов, в том числев ряде случаев и от возрастных и иных признаков жертв 
преступления. Особенно наглядно это отражается на статистике жертв убийств, 
совершенных в состоянии аффекта, а также убийств при превышении пределов 
необходимой обороны, существенно отличаясьв зависимости от половозрастной 
либо социальной характеристики личности потерпевших.Так, среди несовер-
шеннолетних и лиц преклонного возраста жертв таких преступлений не имеется 
вообще, что объясняется во многом их неспособностью в силу возраста и физи-
ческого состояния подтолкнуть потенциальных правонарушителейна соверше-










от 30 до 69 лет, а также неработающие и неучащиеся. Однако больше всего по-
терпевших от убийств, совершенных в состоянии аффекта ипри превышении 
пределов необходимой обороны, как уже отмечалось,среди лиц, находившихся в 
состоянии алкогольного опьянения, чтосвидетельствует о противозаконном либо 
аморальном поведении этих жертв. 
Весьма показательны результаты анализа характера взаимоотношений ме-
жду преступником и потерпевшим. Так, по данным за 2010 год [3],43,8% пре-
ступников ранее не были знакомы с жертвами преступлений, а 23,1% - соверши-
липреступления в отношении своих родственникови близких. 27,4% преступни-
ковсовершили убийства своих друзей и знакомых, 21,3% – супругов, включая 
бывших и сожителей, 5,5% –детей, 3,9% – родителей и усыновителей, 6,5% – 
иных родственников. Потерпевшими от умышленных причинений тяжких те-
лесных повреждений также во многих случаях являются их близкие. Так, 28,7% 
преступников совершили указанные преступления в отношении друзей и знако-
мых, 23,7% – супругов, включая бывших и сожителей, 3,3% – детей, 3,1% – ро-
дителей и усыновителей, 5,1% – иных родственников. 
Следует отметить, что морально-этические, образовательные, общекуль-
турные характеристики жертвы и преступника часто весьма близки между со-
бой.Так, по данным 2011 года, не работали и не учились 61,2% убийц (среди 
жертв убийств таких лиц 57,1%); находились в состоянии алкогольного опьяне-
ния 81,3% убийц и 53,8% пострадавших. 
Подавляющее большинство убийств и умышленных причинений тяжких 
телесных повреждений – результат бытовых конфликтов и пьянства, свидетель-
ствующих о серьезных социальных проблемах.  
Очевидно, что деятельность социальных институтов должна быть направ-
лена на выявление, устранение либо нейтрализацию факторов, формирующих 
виктимное поведение и обусловливающих совершение преступлений; выявление 
групп риска и конкретных лиц с повышенной виктимностью; разработку специ-
альных средств защиты граждан от преступлений; реализацию, в целом, Кон-
цепции защиты жертв преступной деятельности. 
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РАЗЖИГАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ, ЭТНИЧЕСКОЙ ИЛИ РАСОВОЙ 
ВРАЖДЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
Трель Э.А. 
Одним из видов современной противоправной деятельности являются пре-
ступления в сфере информационных технологий. К этим преступлениям отно-
сится также распространение противоправной информации (клеветы, материа-
лов порнографического характера, материалов, возбуждающих межнациональ-
ную и межрелигиозную вражду и т.п.) в Интернет пространстве. В данной статье 
речь пойдет о распространении в сети Интернет противоправной информации 
направленной на возбуждение национальной, этнической или расовой вражды 
или розни. Сотрудники правоохранительных органов Республики Беларусь [12], 
как иих коллеги из Латвийской Республики уже столкнулись с данного рода пре-
ступными деяниями. 
Нормативные документы упомянутых стран содержат похожие правовые 
принципы в отношении данного вопроса. Так, статья 22 Конституции Республи-
ки Беларусь [1] и статья 91 Конституции (Сатверсме) Латвийской Республики [2] 
предусматривают равенство людей перед законом и защиту их прав без всякой 
дискриминации. В свою очередь статья 114 Сатверсме предусматривает лицам, 
принадлежащим к национальным меньшинствам, право на сохранение и разви-
тие своего языка, этнической и культурной самобытности [2]. Конституция Рес-
публики Беларусь идет еще дальше, и в статье 50 регламентирует право сохра-
нять свою национальную принадлежность, право не определять и не указывать 
свою национальную принадлежность, а также право пользоваться родным язы-
ком и выбирать язык общения. Кроме того, «государство гарантирует в соответ-
ствии с законом свободу выбора языка воспитания и обучения» [1]. Более того, 
за оскорбление национального достоинства предусматривается преследование 
по закону [1]. 
Статья 130 УголовногокодексаРеспублики Беларусь за разжигание расовой, 
национальной или религиозной вражды или розни предусматривает наказание в 
виде штрафа, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на 
срок до пяти лет, или лишения свободы на тот же срок [4]. 
21 июня 2007 года Сайм Латвийской Республики принял изменения в Уго-
ловном законе, выделив из статьи 78 «Возбуждение национальной, этнической 
или расовой вражды» в отдельную, статью 1491, норму об ответственности за 
дискриминацию. Поменялись и название, и структура статьи 78. На данный мо-
мент, статья 78 Уголовного закона за действия, заведомо направленные на воз-
буждение национальной, этнической или расовой вражды или розни, предусмат-
